




































産業の直接雇用者数は250万人と推計されている（AT Kearney and FICCI 



















他３％（7.5万人）となっている（AT Kearney and FICCI 2013: 33-34）。ただし，GJ部門雇





































































（ICRA Management Consulting Services Ltd 2014: 12）。かつてケインズは金の退蔵にいと
まのないインド人の行動を揶揄して，「インドが不毛の習慣を廃止し，退蔵を生産的な産業
の開発と田畑を肥沃にすることに転換するならば，彼らは彼らの思いのままになる世界の貨
幣市場を所有するであろう」と論じた（Keynes 1913: 邦訳 1977: 74）。しかし，このインド
人の「不毛の習慣」は現在に至るまで脈々と引き継がれている。家計支出の8％が金ジュエ














































































































排除している（Sevdermish, Miciak, and Levinson 1998a: 12-13）。
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表１　ダイヤモンド貿易（ウエイト・ベース）







(Mct) (Mct) （％） (Mct) （％）
1966 1.35 0.23 17.0 3.9 5.9
1967 1.70 0.29 17.1 4.1 7.1
1968 3.24 0.55 17.0 4.2 13.1
1969 2.82 0.48 17.0 4.6 10.4
1970 3.08 0.53 17.2 4.8 11.0
1971 3.94 0.66 16.8 4.8 13.8
1972 4.36 0.80 18.3 5.1 15.7
1973 5.96 1.69 28.4 6.0 28.2
1974 3.71 1.07 28.8 5.5 19.5
1975 5.57 1.00 18.0 5.1 19.6
1976 8.82 1.92 21.8 5.8 33.1
1977 16.89 3.10 18.4 7.0 44.3
1978 19.33 4.32 22.3 8.3 52.0
1979 15.80 4.46 28.2 7.9 56.5
1980 18.71 4.15 22.2 7.5 55.3
1981 26.36 4.06 15.4 7.8 52.1
1982 25.40 4.66 18.3 7.9 59.0
1983 28.38 5.65 19.9 8.5 66.5
1984 26.28 5.07 19.3 9.2 55.1
1985 34.64 5.41 15.6 9.9 54.6
1986 39.92 7.52 18.8 11.4 66.0
1987 46.52 8.49 18.3 13.2 64.3
1988 54.06 11.03 20.4 14.5 76.0
1989 59.70 10.11 16.9 14.7 68.8
1990 37.13 8.34 22.5 14.2 58.7
1991 54.59 8.72 16.0 13.6 64.1
1992 72.29 11.03 15.3 15.0 73.5
1993 69.61 13.99 20.1 16.6 84.3
1994 69.17 15.98 23.1 18.2 87.8
1995 89.90 19.21 21.4 19.7 97.5
1996 101.28 18.88 18.6 20.5 92.1
出所：Sevdermish, Miciak, and Levinson 1998: 8.
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表２　研磨ダイヤモンド：世界とインド（100万USドル）







（卸売, 100万USﾄﾞﾙ）（卸売, 100万USﾄﾞﾙ） （％） （卸売, USドル）
1966 872 17 1.9 74
1967 859 21 2.4 72
1968 1,048 40 3.8 73
1969 1,208 34 2.8 71
1970 926 37 4.0 70
1971 1,094 50 4.6 76
1972 1,486 78 5.2 98
1973 2,314 101 4.4 60
1974 2,195 106 4.8 99
1975 1,866 118 6.3 118
1976 2,721 258 9.5 134
1977 3,628 498 13.7 161
1978 5,104 846 16.6 196
1979 5,196 677 13.0 152
1980 5,446 703 12.9 169
1981 2,760 797 28.9 196
1982 2,357 945 40.1 203
1983 2,998 1,109 37.0 196
1984 3,024 1,002 33.1 198
1985 3,418 1,065 31.2 197
1986 4,794 1,511 31.5 201
1987 5,766 1,877 32.6 221
1988 7,823 2,904 37.1 263
1989 7,700 2,986 38.8 295
1990 7,813 2,641 33.8 317
1991 7,609 2,500 32.9 287
1992 6,663 2,867 43.0 260
1993 8,710 3,657 42.0 261
1994 10,600 4,032 38.0 252
1995 10,800 4,662 43.2 243


















の研磨ダイヤモンド輸出額のデータが得られる（Ministry of Commerce and 

























ている（CARE Ratings 2017: 12）。
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表３　ダイヤモンドの輸出入額（100万USドル）
年度 １ 輸入額 2 輸出額 3 貿易収支（2-1）
（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ原石） （切削・研磨ﾀﾞｲﾔ）
2001-02 4,207 5,980 1,773 
2002-03 6,273 7,105 832 
2003-04 7,137 8,603 1,466 
2004-05 7,648 11,163 3,515 
2005-06 8,698 11,922 3,224 
2006-07 8,767 10,968 2,210 
2007-08 9,797 14,346 4,549 
2008-09 7,960 15,156 7,196 
2009-10 9,048 19,374 10,326 
2010-11 11,994 30,574 18,580 
2011-12 15,163 26,672 11,509 
2012-13 14,927 21,607 6,680 
2013-14 16,716 24,498 7,782 
2014-15 16,757 23,160 6,403 











2001-02 142 4,207 5,980 466 6,122 4,673 1,449 
2002-03 241 6,273 7,105 631 7,346 6,904 442 
2003-04 533 7,137 8,603 1,183 9,136 8,356 780 
2004-05 357 7,648 11,163 2,839 11,520 10,487 1,033 
2005-06 566 8,698 11,922 2,992 12,488 11,690 798 
2006-07 565 8,767 10,968 2,027 11,533 10,794 739 
2007-08 567 9,797 14,346 5,461 14,913 15,258 -345
2008-09 776 7,960 15,156 8,982 15,932 16,942 -1,010
2009-10 744 9,048 19,374 11,610 20,118 20,658 -540
2010-11 1,137 11,994 30,574 20,808 31,711 32,802 -1,091
2011-12 1,772 15,163 26,672 14,472 28,444 29,635 -1,191
2012-13 1,579 14,927 21,607 5,559 23,186 20,486 2,700 
2013-14 1,585 16,716 24,498 6,541 26,083 23,257 2,826 
2014-15 1,419 16,757 23,160 6,640 24,579 23,397 1,182 




























Miciak, and Levinson 1998a: 18）。1990年代後半と比べると，現在では国内市場向け（国内
でのジュエリー製造向け）の比率はさらに大きくなっていることと推測される。前述したよ
うに，現在では「世界中で，ダイヤモンドがセットされたジュエリー15個のうち14個がイ



































てきたファイアスター社（Firestar International Pvt. Ltd.）を経営するニーラブ・モディ
（Nirav Modi）が起こした，インドだけでなく世界のダイヤモンド業界の土台を大きく揺さ







　1  金ジュエリーおよび宝石付き金ジュエリー 6,234 15.6






























コスチューム／ファッション・ジュエリー 4        neg.
合計 31,343 100.0

































工場数 雇用者数 工場数 雇用者数
Surat 2,500 400,000 1,238 200,000 
Ahmedabad 900 100,000 315 58,000 
Mehsana 32 9,450 20 3,780 
Banaskantha 300 20,500 90 10,500 
Patan 50 2,000 37 500 
Rajkot 290 39,000 90 29,000 
Amreli 1,450 60,000 250 48,000 
Junagadh 125 10,000 20 8,000 
Bhavnagar 900 70,000 170 56,000 
合計 6,547 710,950 2,230 413,780 
出所： RBI 2009.
表７　グジャラート州の県別にみた登録ダイヤモンド工場数
県名 2006年 2007年 2008年
工場数 労働者数 工場数 労働者数 工場数 労働者数
Ahmedabad 2 197 2 197 1 150
Amreli 0 0 0 0 0 0
Banaskantha 4 220 4 220 0 0
Baroda 7 2,060 2 16 0 0
Bharuch 1 13 1 13 0 0
Valsad 20 352 20 685 3 600
Bhavnagar 7 71 14 142 0 0
Dang (Ahwa) 0 0 0 0 0 0
Gandhinagar 0 0 0 0 0 0
Jamnagar 0 0 0 0 0 0
Junagadh 0 0 0 0 1 297
Kheda 0 0 0 0 0 0
Kutch 0 0 0 0 0 0
Mehsana 1 20 1 20 5 996
Panchmahal 0 0 0 0 0 0
Rajkot 5 2,014 5 2,014 4 2,478 
Sabarkantha 0 0 0 0 0 0
Surat 323 30,596 343 35,325 453 118,884 
Surendrabagar 1 8 1 8 0 0
Anand 5 31 5 34 0 0 
Dahod 0 0 0 0 0 0
Narmada 0 0 0 0 0 0 
Navsari 109 3,171 113 4,536 65 4,462 
Patan 0 0 0 0 0 0 
Porbandar 0 0 0 0 0 0 
合計 485 38,753 511 43,210 532 127,867 

































































































































































配しているのも，ユダヤ商人ではなくインド商人である（Lum 2014; Ray 2019: Chap. 3）。
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中国17ドル，テルアビブ（イスラエル）100ドル，アントワープ（ベルギ














造（10%）→小売（48%）となっている（Lee et. al. 2008: 15）23）。小売段
22） 例 え ば，“the decision support system for marking, laser kerfing machines, mechanical or 











































































































まる頃までに，パランプーリーたち（とくに Kirtilal M. Mehta，Maftalal 














































輸入関税5％の撤廃，（4）宝石・宝飾品輸出促進評議会（GJEPC: Gem & 










































石（spc: stone per carat）＝2.5ポイント（1ポイント＝100分の１カラット）と推定されて
いる。また最も小さいものになると200個石（200/spc）まで研磨されていた（Sevdermish, 













































ットワークの発達」（Rhee and Belot 1990: 38），あるいは「国境を越えた















42）1949年，いくつかのパランプーリー企業（H. H. Jhaveri, H. B. Shar, M. Raichand and Sons
等）が集まってダイヤモンド・トレーディング・コーポレーション・オブ・インディア





















































































グ レ ー デ ィ ン グ， 機 能 の ア ッ プ グ レ ー デ ィ ン グ ） を 経 験 し て き た
































ーによる歩留まりプランニング・マシーン（computerized yield planning 
machine），ブルーティング旋盤，ダイヤモンドが埋め込まれたスカイフ
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